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09.1 Ключевые слова  
ЗОЛОШЛАКОВАЯ СМЕСЬ; БЕЗОБЖИГОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ; ЩЕЛОЧНАЯ АКТИВАЦИЯ; ГИДРОКСИД НАТРИЯ; 
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ; УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. 
09.2 Текст реферата 
Объект исследований: отвальная золошлаковая смесь Белорусской ГРЭС г.п. Ореховск Витебской области. 
Цель работы: разработка решений о перспективности переработки золошлаковых отходов ТЭС, 
работающих на местных видах топлива. Методы исследования: химический анализ отвальной 
золошлаковой смеси по ГОСТ 10538. Удельная поверхность по ГОСТ 310.2. Рентгеноструктурный анализ 
определен на рентгеновском дифрактометре типа D8 Advance Bruker AXS (Германия) с минимальным 
шагом сканирования – 0,001°. Микроструктура определяться на Область применения: проведенные 
исследования будут востребованы при разработке ресурсо- и энергосберегающей технологии производства 
безобжигового щелочного вяжущего с использованием местных сырьевых ресурсов, золошлаковых отходов 
ТЭС, работающих на торфе и древесной щепе. Переработка зольных отходов позволит решить проблему 
загрязнения окружающей среды, путем сокращения площадей золошлакоотвалов. Предлагаемая, 
энергосберегающая технология получения вяжущего позволит расширить сырьевую базу для производства 
бетонов различного назначения и добиться снижения стоимости строительства. Экономическая 
эффективность или значимость работы: представленные исследования направлены на развитие одного из 
наиболее перспективных направлений - утилизация золошлаковых отходов при производстве безобжиговых 
щелочных вяжущих и получение бетонов на их основе, благодаря чему может быть достигнуто снижение 
стоимости строительства, затрат энергоресурсов и капитальных вложений. 
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: полученные, в ходе выполнения научно-
исследовательской работы, результаты свидетельствуют о необходимости продолжения проведения 
исследований в этом направлении. 
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